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GAME DAY
Cedarville University vs. Grace College
Saturday, November 17, 2012 • 4:00 p.m.
yellowjackets.cedarville.edu
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
Office: (937)374-0855
TODD W. SCHULZ
INSURANCE AGENCY
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Comfort Suites
121 Raydo Circle • Springfield, OH
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
937-322-0707
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd.,
Beavercreek, OH
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
2012
NCCAA
Midwest
RegionAL
FINAL
Cedarville University “Yellow Jackets” (17-3-1)
Cedarville, OH Head Coach: Todd Beall
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
0 Adam Marte GK 6-1 170 Fr Bloomington, IN Bloomington North
00 Curtis Ranck GK 6-2 180 So Gap, PA Lancaster Mennonite
1 Ethan Dewhurst GK 6-2 185 Fr Springfield, OH Homeschool
2 Zachary Harris M 5-9 165 Fr Newport News, VA Woodside
3 Ryan Thurman F 5-7 160 Sr Cincinnati, OH Lakota East
4 Todd McKinley M 5-9 165 Jr Bellville, OH Clear Fork
5 Zack Gatlin D 5-9 145 Jr Hudsonville, MI Freedom Christian
6 Christian Alexander F 5-11 175 Fr Springboro, OH Dayton Christian
7 Joshua Hanif F 5-9 150 Fr Toronto, ONT Blessed Cardinal Newman
8 Jared Newman M 6-0 165 Fr Granville, OH Watkins Memorial
9 Stephen Morris D 6-0 175 Jr Akron, OH Cuy. Vall. Chr. Acad.
10 Jeremy Hoppe F 5-10 165 So Dayton, OH Dayton Christian
11 Ethan Shula D 5-11 165 Jr Export, PA Greensburg Cent. Cath.
12 Justin Santoro M 6-1 185 So Cranberry Twp., PA Portersville Christian
13 Eric Hoober D 5-8 155 Jr Elkton, MD Lancaster Mennonite
14 Myles Greely M 5-11 185 Jr Waynesville, OH Waynesville
15 Connor Gilmour M 6-0 165 Fr Warren, OH Howland
16 Jon Earl D 6-0 180 Jr Highland, MD Reservoir
17 Steve Ellis D 6-2 190 Sr Irwin, PA Penn Trafford
18 Timmy Waller F 5-9 165 Jr Ifrane, North Africa A Beka Academy
19 Daniel Rigby M 5-8 140 So Ypsilanti, MI Homeschool
21 Mitch Goodling M 5-10 165 Jr Mifflintown, PA East Juniata
22 Dillon King M 6-1 185 Jr Clifton Park, NY Loudonville Christian
23 Stephen Schindler D 6-3 200 Sr Newport News, VA Denbigh Baptist Chr.
24 Eric Newman M 6-5 205 Sr Columbus, OH Olentangy
25 Connor Scott F 6-2 175 So South Webster, OH South Webster
26 Grant Kovac D 6-0 190 So Pittsburgh, PA Hampton
27 Joe Davison D 5-11 165 Fr Dubline, OH Dublin Jerome
28 Ethan Lee D 6-0 165 So Seaford, DE Seaford
Date Opponent Time/Result
Aug. 30 at Southern Indiana W 1-0
Sept. 1 INDIANAPOLIS W 4-1
Sept. 4 MALONE# W 2-1
Sept. 7 at Alderson-Broaddus W 2-1 (ot)
Sept. 8 at Ohio Valley W 4-0
Sept. 11 at Walsh W 4-0
Sept. 15 ROBT. WESLEYAN# W 1-0
Sept. 18 at Ohio Dominican T 0-0 (2ot)
Sept. 22 at Seton Hill W 2-0
Sept. 29 at Davis and Elkins L 0-3
Oct. 4 SHEPHERD W 2-1 (ot)
Oct. 6 GEORGETOWN# W 5-0
Oct. 13 at Trevecca Nazarene* W 1-0
Oct. 17 TIFFIN# W 1-0
Oct. 20 SALEM INTL. W 5-1
Oct. 23 at Urbana* L 0-2
Oct. 27 CONCORD W 4-0
Oct. 31 vs. Ky Wesleyan* W 4-1
Nov. 2 TREV. NAZARENE#$ W 3-2
Nov. 3 URBANA#$ L 1-2 (ot)
Nov. 14 OAKLAND CITY% W 2-1
Nov. 17 GRACE% 4 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All start times local
* Great Midwest Athletic Conference
$ G-MAC Tournament; Cedarville, OH
% NCCAA Midwest Regional; Cedarville, OH
# Live video stream via GameCentral
2012 SCHEDULE/RESULTS
Mom and Dad’s Dairy Bar & Grille
320 N. Main St., Cedarville, OH
(937)766-2046
Also serving lunch and dinner
2 YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895 •
• Centerville 436-2222 •
• Xenia 372-2555 •
3245 Seajay Drive
Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
Beaver
Valley
Shopping
Center
Urbana, OH
937-484-3333
“For a home and lifestyle of
comfort and convenience..”
NEW Upscale 1, 2 & 3
Bedroom Apartment Homes
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr.,
Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Grace College “Lancers” (12-5-2)
Winona Lake, IN Head Coach: Matt Hotchkin
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School/Prev.
0 Collin Cone GK Sr Yaounde, Cameroon Rainforest Intl./Trin. Intl.
1 Jacob Cole GK So Winona Lake, IN Lakeland Chr. Acad.
2 Trent Smith M So Sunbury, OH Worthington Christian
3 Chris Boudreau D Fr Centennial, CO Valor Christian
4 Dylan Andersen M Fr Sterling Hts., MI Oakland Christian
5 Kyle Hamlin D/M Fr Tipp City, OH Bethel
6 Bryce Glock M Fr Warsaw, IN Lakeland Chr. Acad.
7 Austin Altimus F So Auburn, IN Lakewood Park Chr.
8 Nikola Blazic M So Zrenjanin, Serbia Econ.-Comm. School
9 Ben Cahill M/D So Denver, CO Arapahoe
10 Gift Sibukome M So Lusaka, Zambia Munali Sec. School
11 Steven Fiema M/F Fr Lincoln Park, MI Inter-City Baptist
12 Shane Barthuly F Jr Jenison, MI Freedom Chr./Cornerstone
13 Ben Draper M/D Fr Detroit, MI Inter-City Baptist
15 Trenton Porter D Sr Warsaw, IN Warsaw Community
17 Devin Kemmerer M Jr Lansdale, PA Faith Christian
19 Justin Festa D Fr Coopersburg, PA Faith Christian
20 Benjamin Bassous M/F Jr Campe Verde, AZ Campe Verde
21 Cameron Johns D Jr Auburn Hills, MI Oakland Christian
26 Sam Cole M/F Sr Winona Lake, IN Lakeland Chr. Acad.
Date Opponent Time/Result
Aug. 23 MARYGROVE W 2-0
Sept. 4 ANDREWS W 7-0
Sept. 8 MOODY BIBLE W 4-0
Sept. 10 at Robt. Morris-Lake Co. W 5-0
Sept. 11 at Olivet Nazarene L 1-3
Sept. 15 at NW Ohio L 0-1
Sept. 18 INDIANA TECH W 2-1 (ot)
Sept. 22 HUNTINGTON* W 1-0
Sept. 26 at Indiana Wesleyan* T 1-1
Sept. 29 GOSHEN* W 3-0
Oct. 2 at Marian* T 1-1
Oct. 6 BETHEL* L 0-1
Oct. 10 at Taylor* L 1-4
Oct. 13 SPRING ARBOR* W 4-1
Oct. 16 at St. Francis* W 3-0
Oct. 20 MT. VERN. NAZ.* W 3-2
Oct. 22 at Purdue-Calumet W 4-2
Oct. 27 TAYLOR$ L 0-5
Nov. 14 IND. WESLEYAN% W 4-1
Nov. 17 at Cedarville% 4 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All start times local
* Crossroads League
$ CL Tournament; Winona Lake, IN
% NCCAA Midwest Regional
2012 SCHEDULE/RESULTS
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Family of
Cars
937-426-9564
Beavercreek, OH
• Honda
• Ford
• Hyundai
• Acura
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm Monday
through Saturday
We are located in the center of
town or call us at 766-1941
sound mind, sound body
Adam Marte
Goalkeeper • Fr
Bloomington, IN
Meet the 2012 Yellow Jackets
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Defender • So
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